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Актуальность темы выражается в том, что перемещение товаров через таможенную границу для 
личного пользования не связано с осуществлением внешнеторговой деятельности и осуществляется фи-
зическими лицами для собственных нужд. Увеличение масштабов перемещения таких товаров через гра-
ницу в последнее время подчеркнуло актуальность изучения особенностей перемещения товаров для 
личного пользования физическими лицами через таможенную границу. 
Цель исследования – изучение правового регулирования и особенности перемещения товаров для 
личного пользования физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь.  
Материал и методы. При написании использовались методы синтеза и анализа, исследование по-
строено на изучении теоретического и практического материала, регулирующего вопросы перемещения 
товаров через таможенную границу для личного пользования физическими лицами.  
Результаты и их обсуждение. Согласно ст. 6 Таможенного Кодекса Таможенного союза под то-
варами для личного пользования обозначают товары, предназначенные для личных, семейных, домаш-
них и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц, 
перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в между-
народных почтовых отправлениях либо иным способом.  
Определение предназначения товара осуществляется таможенным органом исходя из заявления 
физического лица, характера и количества товаров, а также частоты перемещения лица и (или) товаров 
через таможенную границу Таможенного союза. 
Особенности перемещения товаров для личного пользования регулируются Таможенным Кодек-
сом таможенного Союза, а так же Соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров 
для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском от 18.06.2010. 
Согласно Соглашению к товарам для личного пользования не могут быть отнесены природные 
алмазы; вывозимые рыба и морепродукты в количестве более 5 кг; вывозимые драгоценные металлы и 
драгоценные камни таможенной стоимостью более 25 тыс. долл. в эквиваленте; котлы центрального 
отопления; косилки; машины, механизмы, оборудование; солярии для загара; аппаратура и оборудование 
для фотолабораторий; товары, подлежащие экспортному контролю, и некоторые другие [2]. 
В указанные нормы беспошлинного ввоза в соответствии с Соглашением включаются алкоголь-
ные напитки и пиво в количестве до 3 литров, 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака либо 
указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г. Причем ввоз алкогольных напитков, пи-
ва, табака и табачных изделий может осуществляться только физическими лицами, достигшими  
18-летнего возраста. Если количество ввозимых алкогольных напитков и пива превышает 3 литров, 
необходимо уплатить таможенные платежи по единой ставке 10 евро за 1 литр в части превышения, ввоз 
более 5 литров запрещен вообще. Аналогичный запрет распространяется также на табак и табачные из-
делия, ввозимые в количестве, превышающем указанное выше. 
Без уплаты таможенных пошлин, налогов физические лица могут ввозить в сопровождаемом и не-
сопровождаемом багаже товары, общая стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную  
1500 евро и общий вес которых не превышает 50 кг. 
Если вышеуказанные нормы превышены, то в части такого превышения применяется единая став-
ка таможенных пошлин, налогов в размере 30% таможенной стоимости указанных товаров, но не менее  
4 евро за 1 кг. 
Отдельного внимания при рассмотрении темы перемещения товаров для личного пользования че-
рез таможенную границу достоин Указ Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2016 года №40, 
который внес изменения и дополнения в Указ «О перемещении через таможенную границу Таможенного 
союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования». Данный нормативно-правовой акт сни-
зил нормы беспошлинного ввоза в Республику Беларусь товаров для личного пользования, пересылае-
мых в международных почтовых отправлениях в течение календарного месяца в адрес одного получате-
ля [3]. Так, в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях в течение календарного месяца в адрес одного получателя, являющегося физическим ли-
цом, находящимся на территории Республики Беларусь, и (или) ввозимых на территорию Республики 
Беларусь в течение календарного месяца в адрес одного получателя в качестве товаров, доставляемых 
перевозчиком, не будут уплачиваться таможенные платежи, если таможенная стоимость таких товаров в 
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совокупности не превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и общий вес в совокупности не превышает 
10 килограммов.  
Заключение. В последнее время вопрос о перемещении личных товаров через таможенную гра-
ницу является наиболее актуальным. Обороты перевозимых товаров растут. Особенности перемещения 
устанавливаются таможенным законодательством, соглашением о перемещении физическими лицами 
товаров для личного пользования через таможенную границу.  
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Приоритеты в развитии налоговой службы направлены на создание качественно новой, удобной 
для клиентов системы обслуживания с минимумом вмешательства в их деятельность. Нововведения в 
Налоговой кодекс Республики Беларусь (далее НК) в 2017 году, в основном, позволяют решить отдель-
ные проблемы в правоприменительной практике и не направлены на изменение состава налогов, порядка 
их исчисления и уплаты. 
Целью данной работы является исследование нововведений в налоговом законодательстве, кото-
рые вступили в силу 9 января 2017 года. Актуальность данной темы очевидна, так для правопонимания 
нововведений в налоговом законодательстве Республики Беларусь необходимо комплексное исследова-
ние данного вопроса. 
Материал и методы. Материалом нашего исследования был Налоговый кодекс (особенная часть) 
Республики Беларусь. Для достижения цели, предусмотренной данной статьей нами использовались та-
кие методы как статистический и анализа для уяснения определенных явлений, связанных с изменения-
ми в законодательстве Республики Беларусь, также метод толкования норм права и формально-
юридический. 
Результаты и их обсуждение. Одним из основных направлений развития налоговых органов на 
ближайшие лет пять является расширение и улучшение качества предоставляемых плательщикам элек-
тронных сервисов, которые позволяют ему бесконтактно, то бишь без визита в налоговую инспекцию 
взаимодействовать с налоговыми органами. 
Наиболее приоритетное направление развития электронных сервисов – совершенствование функ-
ционала «Личный кабинет плательщика налогов, сборов (пошлин)», реализованного как юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц.  
Как известно, в основном плательщиками выступают физические лица, так, для них реализована 
возможность входа в «Личный кабинет физического лица» с использованием ограниченного количества 
сервисов с помощью логина и пароля, а также вход по электронной цифровой подписи. 
Так, физическому лицу достаточно на сайте МНС в разделе «Электронные сервисы заполнить за-
явку на получение логина и пароля для работы в «Личном кабинете» и затем обратиться за получением 
учетной записи и пароля в любую инспекцию МНС.  
Для входа необходимо лишь иметь компьютер, который подключен к сети Интернет. При этом 
электронные сервисы, которые будут доступны перед плательщиком (физическим лицом) раскрывают 
перед ним ряд возможностей: 
- получать актуальную информацию о начисленных и уплаченных суммах налоговых платежей, 
наличии переплат, задолженности по налогам перед бюджетом; 
- получать и распечатывать извещения на уплату налога с физических лиц, подоходного налога с 
физических лиц; 
- уплачивать предъявленные налоговым органом суммы налогов, сборов (пошлин), пеней посред-
ством интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфа-банка и Белинвестбанка; 
- записываться на прием в инспекцию по месту постановки на учет, без личного визита в налого-
вую инспекцию. 
Также следует отметить, что предусмотрен также раздел «Работа с документами ЕАЭС», в кото-
ром можно заполнять заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и передать их вместе с па-
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